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4Diplomsko delo prikazuje problematiko 
zavedanja o vplivu oblikovalčevega 
dela v procesu oblikovanja družbeno 
odgovorne embalaže za kavno industrijo.
S to nalogo želimo dokazati možnost 
oblikovanja produkta za cel svet. 
Oblikovati nameravamo izdelek, ki bi 
prinašal dobrobit vsem, tako tistim, 
ki bi ga proizvajali, kot tistim, ki bi ga 
uporabljali. Hkrati želimo izničiti njegove 
negativne vplive
na območjih neuporabe.
Embalaža, ki smo jo zasnovali, je 
bila oblikovana na podlagi rezultatov, 
pridobljenih s pomočjo testiranj različnih 
prototipov. Slednji so bili preizkušeni tudi 
pri pridelovalcih kave. Končni rezultat 
ponuja konceptno zasnovo embalaže 
z minimaliziranim ogljičnim odtisom, 
ki posledično ponuja diferenciacijo 
našega izdelka med proizvajalci na 
trgu kavne industrije. Prav tako smo 
zasnovali koncept vstopa na trg in proces 
umestitve vanj.
POVZETEK
5My dissertation is subject to show the 
raising awareness of the effects that 
a designer’s work brings through the 
process of creating a socially responsible 
packaging for the coffee industry.
With this work, I would like to show 
that there is a possibility for a product, 
designed for the entire world. The aim 
is to create a product that would bring 
overall welfare to everyone: the people 
who would be producing it and the ones 
using it. At the same time, it would nullify 
the negative effects in the areas where it
would not be used as well, which is often 
a problem that modern companies tend 
to deny.
The packaging that we outlined was 
created on the basis of the results that 
were shown through various studies 
of different prototypes which were also 
tested with the processors in the coffee 
industry. The final result shows the 
conceptual design of the packaging, 
created with a minimal carbon blueprint 
that diversifies the product from 
other products already existing in the 
marketplace. I have also designed a 
concept of entering the market and 
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Mfisel Vfictorja Papaneka fiz knjfige z 
naslovom Desfign ffor the real world, 
poglavje Do-fit-yourselff murder: Socfial 
and moral responsfibfilfitfies off desfign (New 
York, 1984) je bfila povod za fizbor teme 
prfičujočega dfiplomskega dela.
V omenjenfi knjfigfi avtor opfiše prfincfip 
vračanja desetfih odstotkov svojega 
časa družbfi za njeno dobrobfit, za 
fizboljšanje sobfivanja na razlfičnfih ravneh 
fin splošnega fizboljšanja človeškega 
bfivanja. V nadaljevanju Papanek svojo 
mfisel poveže z delom Buckmfinster 
Fulerja z naslovom Operatfing Manual ffor 
Spaceshfip Earth. Fuler v knjfigfi poudarfi 
pomembnost zavedanja,
da celotno človeštvo bfiva na enem fin 
edfinem planetu, kfi ga fimamo na voljo, fin 
se prfi tem osredotočfi na odgovornost
oblfikovalske stroke. Poudarek temeljfi 
na vplfivu na okolje, saj oblfikovalec s 
proffesfionalnfim opravljanjem svojega 
dela vplfiva fin hkratfi ne vplfiva na 
celoten planet. Oblfikovalec s svojfim 
vplfivom prfinaša dobrobfit celotnemu 
sfistemu, v katerem se fizdelek nahaja, 
fin hkratfi s prfimernfim fizborom materfiala, 
profizvodnega procesa fitd. vplfiva na ostalfi 
del sveta, kjer fizdelka ne uporabljajo. 
Tako ne fizzfiva družbenfih fin ekološkfih 
dogajanj, kfi bfi povzročala degradacfijo v 
kakršnemkolfi pomenu. 1, 2
Med branjem omenjenfih knjfig fin zaradfi 
osebnega zanfimanja za kavno findustrfijo 
se je porodfila fideja o oblfikovanju 
embalaže, kfi bo spodbujala gospodarsko 
fin družbeno rast v okolju, kjer se danfi 
fizdelek profizvaja. Hkratfi bo fizdelek 
v okoljfih, v katerem se bo uporabljal 
(torej ne samo v okolju profizvodnje), 
spodbujal ekološko sprejemljfive načfine 
užfivanja kavnfih napfitkov fin ozaveščal o 
odgovornostfi do okolja fin družbe.
1. UVOD
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1 Vfictor Joseph PAPANEK, Desfign ffor the real world: human ecology and socfial change, New York 1984.
2 Rfichard Buckmfinster FULLER, Operatfing manual ffor Spaceshfip Earth, New York 1969.
9Slfika 1: Blaž Skodlar, Kompozficfija s kavnfim lfistom, 2018.
Prvfi kataloškfi zapfis v botanfičnem svetu 
datfira v leto 1713, ko je Antofine de 
Jussfieau vnesel fime jasmfinum arabfi- 
cum. Zapfis je nastal na podlagfi enega 
prfimerka rastlfine, kfi je bfila na voljo v 
botanfičnem vrtu v Amsterdamu. Od 
leta 1713 je bfilo v botanfične kataloge 
vnesenfih velfiko števfilo drugfih vrst. V
osnovfi se kavne rastlfine delfijo na arabfike
fin robuste.
Glavnfi fizvor tropske lesne vrste fizhaja 
fiz vfisokogorskfih področfij Etfiopfije. O 
prfisotnostfi rastlfine v naravnem habfitatu 
poročajo sočasno še fiz Južnega Sudana 
fin vfisokogorskfih predelov Kenfije.
V zgodovfinfi se je coffea zaradfi 
pozfitfivnfih učfinkov varjenega napfitka fiz 
njenfih praženfih semen fin plantažnega 
kmetfijstva razšfirfila po celotnem območju 
med 22 stopfinjamfi zemeljske šfirfine 
severno fin 26 stopfinjamfi južno. Območje 
so kasneje pofimenovalfi pas kavnfih zrn.
V pestrfi zgodovfinfi se je na števfilnfih 
področjfih vzgajanja rastlfin kavovca 
razvfila šfiroka specfifikacfija razlfičnfih 
podvrst kave, kfi kljub nenaravnemu 
okolju za rast rastlfin z značfilnostmfi 
napfitka fizražajo področje rastfi alfi prfiprave 
glede na načfin, kfi ga fima lokalno 
prebfivalstvo zaradfi tako dolge tradficfije.3
2.1.1. PRIDELAVA
Tako fimenovan pas kavnfih zrn je 
območje, kjer preplet razlfičnfih okoljskfih 
dejavnfikov ustvarja pogoje za uspevanje 
rastlfin kavovca.
Za optfimalno rast rastlfin arabfike (coffea 
arabfica) je potrebna temperatura med 
15 °C fin 30 °C na nadmorskfi vfišfinfi 
med 1200 m fin 2000 m z letno kolfičfino 
padavfin med 1400 mm fin 2000 mm, fin 
to v senčnfih predelfih. Robuste (coffea 
canephora) za razlfiko od arabfike uspe- 
vajo na nadmorskfih vfišfinah med 550
m fin 1000 m prfi optfimalnem 
temperaturnem razponu med 22 °C fin 28 
°C z letno kolfičfino padavfin med 2000 mm 
fin 2500 mm. Prav tako so odpornejše za 
prfidelavo na sončnfih predelfih.4
Rastlfine najbolje uspevajo na prsteh 
vulkanskega fizvora z dobro drenažo 
vode v naravnem okolju, na razgfibanem 
terenu gorskfih področfij ter na ravnfih 
območjfih, prfimernfih za findustrfijsko 
prfidelavo z nadzorovano stopnjo zračne 
vlažnostfi.
Drevo kavovca začne cvetetfi po prfiblfižno 
4 letfih rastfi, stopnjo razvoja pa doseže 
po 5 do 7 letfih, ko obrodfi kavne jagode. 
Rastlfine so načeloma v findustrfijskfi
prfidelavfi kave produktfivne do okolfi 20 let. 
Na področju tradficfionalne prfidelave
2.1. KAVA
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3 Sarah KRISHNAN, Sustafinable Coffee Productfion, Oxfford research encyclopaedfias, dostopno na <htp:/envfironmen-
talscfience.oxffordre.com/vfiew/10.1093/acreffore/9780199389414.001.0001/acreffore-9780199389414-e-224#acreffore-
9780199389414-e-224-bfibItem-0033> (17. 2. 2018).
4 Anthony F. COMBES, C. ASTORGA, C. BERTRAND, B. GRAZIOSI fin P. LASHERMES, The orfigfin off cultfivated Coffea arabfica 
L. varfietfies revealed by AFLP and SSR markers: theoretfical and Applfied Genetfics, New York 2002, str. 894-900.
2. RAZISKOVALNO -
ANALITIČNA FAZA
ohranfijo rastlfine svojo produktfivnost do
50. leta starostfi. Produktfivna doba
rastlfine je odvfisna od podnebnfih razmer, 
raznolfikostfi kulturnfih podvrst fin kmetfijskfih 
praks. Kavne češnje so rezultat 
dvosezonskega vzorca rastfi kavnfih 
češenj, saj zaradfi rastfi težjfih plodov 
v prvem letu rastlfina v drugem letu 
obrodfi z zmanjšano aktfivnostjo fin tako 
povzročfi perfiodfična obdobja zmanjšane 
fin povečane profizvodnje. Perfiodfično 
profizvodnjo v današnjfi findustrfijfi omfilfijo 
z razlfičnfimfi adfitfivfi, kar povzroča krajšo 
žfivljenjsko dobo rastlfine.5
Naravna vzgoja kavnfih rastlfin poteka v 
kombfinacfijfi z ostalfimfi drevesnfimfi vrstamfi 
ozfiroma v tako fimenovanfi senčnfi rastfi. 
Zaradfi vfisokfih prfitfiskov trga, nfižanja 
odkupnfih cen kavnfih zrn fin vključevanja 
agrokemfičnfih postopkov v kmetfijske 
procese se je tradficfionalnfi načfin 
vzgajanja kavovca spremenfil v sončnfi 
načfin. V sončnem načfinu je
možno dosegatfi vfišjo produktfivnost 
rastlfin, a je hkratfi obvezna uporaba 
kemfičnfih adfitfivov. Zaradfi preskoka 
na sončno prfidelovanje kave se kot 
posledfica pojavfi tudfi erozfija prstfi zaradfi 
zmanjšanja rastlfinske raznovrstnostfi fin 
pomanjkanja korenfinskfih sfistemov. Z 
novfimfi postopkfi prfidelave kavnfih zrn se je 
prfidelava povečala fin hkratfi podražfila, kar 
se je med kmetfi pokazalo v opuščanju 
prfidelave kave fin spremembfi delovanja 
kmetfij v samooskrbnfih sfistemfih.6
11
5 Growfing Coffee Beans, Coffeeresearch, dostopno na <htp:/www.coffeere-
search.org/agrficulture/growfing.htm> (9. 2. 2018).
6 Coffee Plant: Arabfica and Robusta, Coffeeresearch, dostopno na <htp:/www.
coffeeresearch.org/agrficulture/coffeeplant.htm> (9. 2. 2018).
Slfika 2: Blaž Skodlar, Zelena kavna zrna, 2018.
2.1.1. PREDELAVA
2.1.1.1. SUŠENJE
Tradficfionalnfi načfin sušenja kavnfih zrn 
poteka na velfikfih ravnfih cementnfih 
površfinah, kfi morajo bfitfi čfim večjfi del 
dneva fizpostavljene neposrednfi sončnfi 
svetlobfi. Na površfino se ročno razporedfi 
kavna zrna v debelfinfi nanosa prfiblfižno 
5 cm, kfi jfih je treba obračatfi vsakfih 30 
do 40 mfinut. Proces sušenja traja do 14 
dnfi, v tem času pa se vlažnost kavnfih zrn 
spustfi z okolfi 60 na 9 do 10 odstotkov. 
Mehanfičnfi načfinfi sušenja dosežejo 
želeno vlažnost kavnfih zrn v precej 
krajšem časovnem obdobju, a zaradfi 
vfisokfih temperatur zrna fizgubljajo 
kakovost.7
2.1.1.2 LUŠČENJE
Luščenje kavnfih zrn poteka po mokrfi alfi 
suhfi metodfi.
V procesu suhega luščenja se kavne 
češnje sušfi po naravnem alfi mehanfičnem 
postopku brez sortfiranja fin pregledovanja 
kavnfih sadežev. Metodo suhega luščenja 
se uporablja predvsem v findustrfijskfi 
masovnfi prfidelavfi kave.
Mokro luščenje je zamudnejše fin zajema 
več fizfičnega dela, a ponuja fizbor 
kakovostnejšega profizvoda. V postopku 
mokrega sušenja se kavne češnje 
postavfi v vodo, prfi čemer se pravfilno fin
prfimerno dozorele jagode potopfijo, 
nekakovostne pa ostanejo na vodnfi 
gladfinfi fin se tako fizločfijo fiz procesa 
luščenja. Po sušenju fin vodnem testu 
poteka postopek odstranjevanja pulpe 
v mokrem alfi suhem stanju prfidelka. 
Zelena kavna zrna gredo nato tudfi skozfi 
postopek polfiranja, kjer se odstranfijo 
zunanje membrane zrna. S tem se 
zmanjša možnostfi drugfih prfimesfi v 
končnem produktu.8
2.1.1.3. PRAŽENJE
Kultura praženja kavnfih zrn se je začela
v 15. stoletju na območju današnje 
Turčfije fin se leta 1849 z fiznajdbo 
sfferfičnega aparata za praženje kave 
prebfila na večjfi findustrfijsko voden trg 
predelave. Z letom 1864 se je začela 
prodaja pakfirane pražene kave, prfi 
čemer kot začetnfika omenjamo podjetje 
Arbuckle Brothers v Ffiladelfijfi.
Namen praženja kavnfih zrn je povečanje 
fintenzfitete okusa fin fizrazfitejšfih kavnfih 
napfitkov. Razlfične tradficfije užfivanja 
kavnfih napfitkov zahtevajo razlfične načfine 
praženja, prfi čemer je treba upoštevatfi 
fizvor kavne surovfine, kulturno vrsto, 
mletje fin vrsto kavnega preparata. Načfin 
mletja kavnfih zrn je odvfisen od postopka 
varjenja kave, čemur se bomo posvetfilfi v 
nadaljevanju prfi prfipravfi kave.9
12
7 Coffee Dryfing, Coffeeresearch, dostopno na <htp:/www.coffeeresearch.org/agrficulture/dryfing.htm> (9. 2. 2018).
8 Harvestfing Coffee Beans, Coffeeresearch, dostopno na <htp:/www.coffeeresearch.org/agrficulture/harvestfing.htm> (9. 2. 
2018).
9 Growfing Coffee Beans, Coffeeresearch, dostopno na <htp:/www.coffeeresearch.org/agrficulture/growfing.htm> (9. 2. 2018).
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Slika 3: Blaž Skodlar, Mleta kava, 2018 .
Svetovnfi promet po letnem poročfilu za 
obdobje v letfih 2016 fin 2017, kfi je
bfilo fizdano s stranfi Internatfional Coffee 
Organfizatfion, znaša za prfidelavo 4.188. 
468,6 tone fin za porabo 4.221.071.4 
tone. To kaže glede na zaključeno 
gospodarsko obdobje na presežek 
porabe glede na prfidelavo. Povprečna 
cena kfilograma v tem obdobju je znašala 
56,5 centa za kfilogram prfidelane kave. To 
pomenfi, da je letnfi promet prfidelovalcev 
znašal 9,3 mfilfijarde evrov, medtem ko je 
letnfi promet v prodajfi kavnfih profizvodov v 
svetovnem merfilu po podatkfih razfiskave 
Wevfio znašal 81 mfilfijard evrov. V skupno 
ceno prodaje kavnfih profizvodov nfi 
všteta prodaja profizvodov za prfipravo fin 
užfivanje kavnfih preparatov.10
Ob danfih podatkfih se nam je vzbudfilo 
zanfimanje za razloge za vedno slabše 
pogoje prfidelovalcev, kfi večfinoma 
fizhajajo fiz držav v razvoju.
Zanfima nas, kakšne so možnostfi 
povečanja zaslužka prfidelovalca, da 
bfi bolj moralno fin družbeno odgovorno 
prerazporedfil prfidobljena sredstva.
V nadaljevanju je v razpredelnficah 
prfikazana prfimerjava med desetfimfi 
največjfimfi državamfi profizvajalkamfi 
fin fizvoznficamfi ter desetfimfi največjfimfi 
državamfi uvoznficamfi kave. Navedenfi so 
tudfi podatkfi o bruto domačem profizvodu 
na prebfivalca prfi državah uvoznficah fin 
državah fizvoznficah.
Če prfimerjamo bruto domačfi profizvod na 
prebfivalca v državah, kfi kavo profizvajajo 
fin fizvažajo, ter v državah uvoznficah, je 
razvfidno, da spadajo države fizvoznfice 
med države z nfizkfim bruto domačfim 
profizvodom, medtem ko države uvoznfice 
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Brazfilfija 2594,1 30,2 30,5 15500
Vfietnam 1650 19,2 20,5 6900
Kolumbfija 810 9,4 10,8 14500
Indonezfija 739 8,6 5,2 12400
Etfiopfija 402 4,7 2,7 2100
Indfija 350 4 5,4 7200
Honduras 348 3,9 5,1 5500
Uganda 285 3,3 3 2400
Gvatemala 204 2,4 2,6 8200
Peru 200 2,3 2,4 13300
2.2.1 DRŽAVE IZVOZNICE 11
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10 Sarah KRISHNAN, Sustafinable Coffee Productfion, Oxfford research encyclopaedfias, dostopno na <htp:/envfironmen-
talscfience.oxffordre.com/vfiew/10.1093/acreffore/9780199389414.001.0001/acreffore-9780199389414-e-224#acreffore-
9780199389414-e-224-bfibItem-0033> (17. 2. 2018).
11 The World Factbook, Cfia.gov, dostopno na <htps:/www.cfia.gov/lfibrary/publficatfions/the-world-ffactbook/rankorder/2004rank.
html> (16. 2. 2018).
Slfika 4: Države fizvoznfice (prfidobljeno s <htp:/envfironmentalscfience.oxffordre.com/vfiew/10.1093/ acreffore/9780199389414.001.0001/acreffore-9780199389414-
e-224#acreffore- 9780199389414-e-224-bfibItem-0033> [17. 2. 2018]).
Razlfika med najnfižjfim bruto domačfim 
profizvodom med uvoznficamfi fin najvfišjfim 
med fizvoznficamfi je skoraj dvakratnfik 
BDP-ja države fizvoznfice (fizvoznfica 
Brazfilfija: 15500 $, uvoznfica Rusfija: 
27900 $), razlfika med najnfižjfim BDP 
države fizvoznfice fin najvfišjfim BDP države 
uvoznfice pa znaša kar 57800 $, torej 
skoraj trfidesetkratnfik bruto domačega 
profizvoda države fizvoznfice (fizvoznfica 
Etfiopfija: 2100 $, uvoznfica ZDA 59500 $).
Če temu dodamo dejstvo o razlfikfi 
vrednostfi odkupljene surove kave v 
državah fizvoznficah fin državah uvoznficah 
(razlfika 72 mfilfijard evrov), je mogoče fiz 
danfih podatkov prepoznatfi nesorazmerno 
razporejenost finančnfih sredstev. Z 
znfižanjem kolfičfine posrednfiškfih marž fin 
dfirektnfim transportom fiz države fizvoznfice 
bfi bfilo s povezavo kupca fin prfidelovalca
v državo uvoza mogoče dosečfi moralno 
sprejemljfivejšo razporedfitev vfirov, kfi bfi 
posledfično omogočala razvoj v državah 
fizvoza.
DRŽAVA LETNI UVOZ V 
TISOČ TONAH









Nemčfija 1270,5 18 50200
Italfija 528 7,6 38000
Japonska 564 7,2 42700
Francfija 402 5,8 43600
Belgfija 330 4,7 46300
Španfija 309 4,4 38200
Rusfija 264 3,8 27900
Združeno kraljestvo 252 3,6 43600
Nfizozemska 204,6 2,9 53,600
2.2.2. DRŽAVE UVOZNICE 12
15
12 The World Factbook, Cfia.gov, dostopno na <htps:/www.cfia.gov/lfibrary/publficatfions/the-world- ffactbook/rankorder/2004rank.
html> (16. 2. 2018).
Slfika 5: Države uvoznfice (prfidobljeno s <htp:/envfironmentalscfience.oxffordre.com/vfiew/10.1093/ acreffore/9780199389414.001.0001/acreffore-
9780199389414-e-224#acreffore- 9780199389414-e-224-bfibItem-0033> [17. 2. 2018]).




















Brazilija 2594,1 30,2 30,5 15500
Vietnam 1650 19,2 20,5 6900 
Kolumbija 810 9,4 10,8 14500
Indonezija 739 8,6 5,2 12400
Etiopija 402 4,7 2,7 2100 
Indija 350 4 5,4 7200 
Honduras 348 3,9 5,1 5500
Uganda 285 3,3 3 2400 
Gvatemala 204 2,4 2,6 8200
Peru 200 2,3 2,4 13300 
DR�AVA LETNI UVOZ V 
TISO  TONAH




BRUTO DOMA I PROIZVOD NA 





Nem ija 1270,5 18 50200
Italija 528 7,6 38000
Japonska 564 7,2 42700
Francija 402 5,8 43600
Belgija 330 4,7 46300
�panija 309 4,4 38200 
Rusija 264 3,8 27900
Zdru�eno
kraljestvo
252 3,6 43600 
Nizozemska 204,6 2,9 53,600 
letna bruto vrednost proizvedene kave pred transportom
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Vietnam 1650 19,2 20,5 6900 
Kolumbija 810 9,4 10,8 14500 
Indonezija 739 8,6 5,2 12400 
Etiopija 402 4,7 2,7 2100 
Indija 350 4 5,4 7200 
Honduras 348 3,9 5,1 5500 
Uganda 285 3,3 3 2400 
Gvatemala 204 2,4 2,6 8200 
Peru 200 2,3 2,4 13300 
DR�AVA LETNI UVOZ V 
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1620 23 59500 
Nem ija 1270,5 18 50200 
Italija 528 7,6 38000 
Japonska 564 7,2 42700 
Francija 402 5,8 43600 
Belgija 330 4,7 46300 
�panija 309 4,4 38200 
Rusija 264 3,8 27900
Zdru�eno 
kraljestvo 
252 3,6 43600 
Nizozemska 204,6 2,9 53,600 
letna bruto vrednost proizvedene kave pred transportom
cca. 9,5 mrd € poslovanje s posredniki
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Svetovnfi trend v potrošnfiškfi žfivfilskfi 
findustrfijfi o poznavanju fizvora žfivfil je 
opozorfil tudfi na pogoje prfidelovalcev. Z 
namenom ozaveščanja o pogojfih dela so 
se razvfile organfizacfije pravfične trgovfine.
Z razvojem organfizacfij pravfične trgovfine 
se je stanje v žfivfilskfi findustrfijfi predstavfilo 
šfiršfi svetovnfi javnostfi. Ustanovfile so se 
števfilne nove organfizacfije, kfi delujejo 
na ožjfih alfi šfiršfih področjfih v svetovnfi 
prehrambnfi findustrfijfi. Kot je bfilo že 
povedano v uvodu dfiplomskega dela, 
bo oblfikovana embalaža ponujena 
brezplačno vsem, kfi bodo dosegalfi 
predpostavljene standarde. Zaradfi 
lažjega nadzora fin že utečenega načfina 
dela smo fizbralfi eno od organfizacfij, kfi 
s svojfim certfificfiranjem pokrfiva želena 
področja. Med analfizfiranfimfi je bfila kot 
najustreznejša fizbrana organfizacfija 
Fafirtrade (druge analfizfirane: Bfird 
Frfiendly, Organfic, Eco-ok, Starbucks 
C.A.F.E fitd.).
Organfizacfija za pravfično trgovfino 
Fafirtrade se osredotoča na zmanjševanje 
revščfine prfidelovalcev kave skozfi 
določanje mfinfimalnfih odkupnfih cen 
za regfistrfirane male kmete fin manjše 
kmetfijske organfizacfije. Fafirtrade je 
v proces vključena preko Fafirtrade 
Labelfing Organfizatfion fin sodelovanja z 
organfizacfijamfi trgovfinske garancfije.
Področja certfifikata organfizacfije Fafirtrade 
fin certfifikat se nahajajo v Prfilogfi 1.
Certfifikat se aplficfira preko dodajanja 
etfikete organfizacfije Fafirtrade na 
embalažo fizdelka fin je namenjen 
malfim kmetom fin manjšfim kmetfijskfim 
organfizacfijam z namenom spodbujanja 
ekološke fin družbeno odgovorne 
prfidelave, prfi čemer je določena najnfižja 
odkupna cena za prfidelke.
Etfiketa Fafirtrade omogoča prfidelovalcem 
fin podjetjem vstop na trg skozfi ffranšfize 
pravfične trgovfine, kar ponuja tudfi večjo 
prepoznavnost fizdelka zaradfi certfifikata, 
kfi strankam jamčfi kakovost profizvoda fin 
zagotavlja moralno nesporno prfidelavo.13
2.2.4.1. ORIS CERTIFIKATA
Eden od razlogov za fizbor certfifikata 
organfizacfije Fafirtrade je poleg prej 
omenjenfih dejstev tudfi prepoznavnost 
znamke. Zaradfi trenda poznavanja fizvora 
fin humanfih razmer v procesu profizvodnje 
fizdelkov se dana etfiketa obravnava kot 
element, kfi precej vplfiva na nakupno 
odločfitev potrošnfikov.
18
13 Sarah KRISHNAN, Sustafinable Coffee Productfion, Oxfford research encyclopaedfias, dostopno na <htp:/envfironmen-
talscfience.oxffordre.com/vfiew/10.1093/acreffore/9780199389414.001.0001/acreffore-9780199389414-e-224#acreffore-
9780199389414-e-224-bfibItem-0033> (17. 2. 2018).
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Slika 7: Blaž Skodlar, Stisk rok, 2018.
V razfiskavo materfialov, prfimernfih 
za uporabo v prehrambnfi findustrfijfi, 
so vključenfi sklopfi kovfinske, lesene, 
polfimerne fin papfirnate embalaže. 
Po razfiskavfi fin evalvacfijfi ustreznfih 
materfialov po predpfisfih Evropske 
unfije za embalažo fin željo po uporabfi 
trajnostnfih fin ekološkfih materfialov s 
čfim manjšfim ogljfičnfim odtfisom se je kot 
najbolj ustreznfi tfip fizkazala papfirnata 
embalaža.
2.3.1. PAPIR
Prve omembe papfirja fizhajajo fiz časa 
vrhunca egfipčanskega fimperfija, papfir, 
kot ga poznamo danes, pa fizvfira fiz 
Kfitajske, natančneje fiz 2. stoletja. Papfir 
se tradficfionalno fizdeluje fiz celuloznfih 
vlaken, kfi jfih v večjfi merfi prfidobfivajo 
fiz lesne bfiomase. V razfiskavfi papfirne 
findustrfije fin fiskanju prfimernega tfipa 
papfirja za oblfikovanje embalaže, kfi fima 
poudarek na družbenfi odgovornostfi, 
ekologfijfi fin trajnostnem razvoju, je bfil 
poudarek na materfialu, kfi je fizdelan 
fiz recfiklfiranfih materfialov alfi stranskfih 
produktov drugfi findustrfijfi. Danfim 
specfifikacfijam materfiala je bfila dodana 
predpostavka, da se končna uporabljena 
embalaža kompostfira fin ne le recfiklfira.14
Recfiklfiran papfir je fizdelan fiz papfirne 
pulpe, prfidobljene z mehanskfim 
alfi kemfičnfim postopkom, fiz lesne 
bfiomase ter z recfiklfiranjem odpadnega 
papfirja. Recfiklfiran papfir je sestavljen 
fiz povprečno 60 % recfiklfirane celuloze 
fin devfiškega materfiala, prfidobljenega 
fiz lesne surovfine ob zagotavljanju 
ustreznfih mehanskfih lastnostfi. Ob 
danfih podatkfih sta nam je zastavfilfi dve 
vprašanjfi: 1) čemu potreba po uporabfi 
devfiškega materfiala, 2) kakšna je 
ustreznost recfiklfiranfih papfirjev, saj je 
prfi recfiklfiranju treba odstranfitfi tfiskarska 
barvfila odpadne embalaže. Tfiskarske 
barve je seveda treba odstranfitfi, če 
želfimo papfir uporabljatfi v prehrambnfi 
findustrfijfi, vendar je smotrno vprašanje o 
okoljskem vplfivu postopka odstranjevanja 
barvfil fin recfiklfiranja odpadne surovfine. 
Po razmfisleku o profizvodnjfi recfiklfiranfih 
papfirjev fin prej omenjenfih postopkfih 
se je razfiskava nadaljevala v smerfi 
fizvora surovfin za recfiklfiranje: od kod 
surovfina fizhaja, na kakšen načfin je bfila 
profizvedena fin o prečfiščenju ogromne 
mase odpadne surovfine ter hkratfi o 
postopkfih, kfi zagotavljajo doseganje 
potrebnfih certfifikatov. Ker s popolno 
gotovostjo ne moremo jamčfitfi fizvora, 
stanja fin načfina, kako je bfila odpadna 
surovfina profizvedena za svojo prfimarno 
vlogo, se je fiskanje ustreznega materfiala 
vrnfilo v smer fiskanja devfiškega 
materfiala, prfi čemer se ta profizvaja kot 
stranskfi produkt v drugfih findustrfijah. Kot 
prfimeren materfial se je fizkazal bagasse 
papfir, prfi katerem lahko 100-odstotno 




14 Danfiel KULA fin Elodfie TERNAUX, Materfiology, Amsterdam 2014, str. 64 – 70.
15 Gregor RADONJIČ, Oblfikovanje fin razvoj okolju prfimernejše embalaže, Marfibor 2013, str 35-41.
2.3.2. IZBRANI TIP 
PAPIRJA
Bagasse papfir je fizdelan fiz odpada 
sladkorne findustrfije, celuloznfih vlaken 
sladkornega trsa, kfi ostajajo po mletju
fin prešanju za ekstrakcfijo sladkorja. Ker 
je v tem prfimeru sekundarna surovfina, 
je bfil za fizbor materfiala zdel najbolj 
ustrezen, saj lahko potrdfimo fizvor 
surovfine fin poznamo vse njene lastnostfi.
Za ustreznost končnega materfiala je 
treba zagotovfitfi parno nepropustnost 
fin vodoodpornost papfirja. To je možno 
dosečfi s prevleko fizraelskega podjetja 
Polymare lfid., kfi fizdeluje bfiorazgradljfive 
premaze v sklopu standardov za 
embalažo prehrambne findustrfije za 
Evropsko unfijo. Bagasse papfir omogoča 
v kombfinacfijfi s premazom podjetja 
Polymare doseganje zastavljenfih 
predpostavk fin v kombfinacfijfi z UV-
potfiskom embalaže tudfi kompostfiranje že 
odrabljene, saj se končnfi produkt v mokrfi 
zemljfi razgradfi v dveh mesecfih.
2.3.3. POTISK 
EMBALAŽE
Prfi fiskanju ustreznega postopka 
potfiska embalaže se je kot najbolj 
ustrezen fizkazal UV-tfisk, kfi z laserskfim 
gravfiranjem ponudfi šfirok spekter rjavfih 
fin sfivfih tonov. Uporaba UV-tfiska je bfila 
fizbrana tudfi zaradfi manjšega okoljskega 
vplfiva končnega produkta, saj je fiz 
postopka fizvzeta tfiskarska barva, kar 
omogoča dejansko kompostfiranje 
končnega produkta.
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Slfika 8: Bagasse (prfidobljeno s <htps:/www.findfiamart.
com/proddetafil/sugarcane-waste-bagasse-11405022930.
html> [16. 5 .2018]).
Kot je bilo že omenjeno v uvodu 
diplomskega dela, sta bili povod za 
izbor teme knjigi Operating Manual For 
Spaceship Earth Buckminstra R. Fullerja 
in Design for the Real World: Human 
Ecology and Social Change Victorja 
Papaneka. Avtorja predpostavljata 
pomembnost zavedanja oblikovalcev 
glede družbenega in okoljskega vpliva 
svojega dela. Na podlagi raziskave 
kavne industrije so v prej napisanem 
tekstu orisane najpomembnejše točke 
in ugotovitve, ki so narekovale nadaljnje 
odločanje.
V analitičnem delu kavne industrije smo v 
središče postavili oblikovanje  embalaže, 
ki bo imela pomemben okoljski in 
družbeni vpliv.
Papanek omeni, da je nemogoče 
oblikovati izdelek za celoten svet 
(uporaba oblikovanega izdelka v vseh 
predelih sveta) in hkrati povzema misli 
Fullerja, ki dojema planet Zemlja kot 
ultimativno vesoljno ladjo, ki si jo deli 
celotno človeštvo. Pri povezavi obeh del 
sta je oblikovali misel in teorija, ki sta 
narekovali celoten analitični del, izbor 
procesov in materialov.
V središče smo postavili idejo, kako 
oblikovati izdelek za cel svet. Če v 
uporabo produkta ne moremo vključiti 
vseh prebivalcem na svetu, pa lahko 
oblikujemo izdelek, ki bo na takšen 
ali drugačen način vplival na celotno 
prebivalstvo. Če oblikujemo izdelek, ki 
bo ponujal večje namembne vrednosti 
v območjih uporabe, s tem omogočimo 
večjo možnost zaslužka na območjih 
proizvajanja in s tem ob moralni 
razporeditvi pridobljenih sredstev razvoj 
in rast tega območja. Takšen način 
delovanja bi vplival na območja, kjer je 
izdelek v uporabi. S tem pa izdelek še ni 
oblikovan za cel svet, saj je pomembno 
tudi, kako vplivamo na predele sveta,
kjer ni v uporabi. V celotni življenjski dobi 
in na poti izdelka ta v času proizvodnje ali 
deponiranja vpliva na atmosfero in
s tem tudi na vremenske spremembe 
v območjih, kjer se ne uporablja. S 
primernim izborom procesa pridelave 
surovin, materialov za izdelavo, 
proizvodnih procesov in transportnih 
načinov lahko maksimalno znižamo 
vplive na okolje. Ko ne vplivamo na 
okolje in podnebne spremembe, z 
‘nevplivanjem’ vplivamo na celoten svet.  
S temi predpostavkami lahko oblikujemo 
izdelek za cel svet.
Dano razmišljanje je bilo vodilo pri izboru 
načina proizvodnje kavnih zrn, kjer se je 
izbral način senčne ekološke pridelave
v naravnih območjih rastlin kavovca. 
Način pridelave je bil izbran zaradi 
najmanjšega vpliva na okolje, saj zaradi 
sistema senčne rasti v simbiozi z ostalimi 
rastlinami zavira pojav zemeljske erozije 
in hkrati znižuje uporabo aditivov za 
uspešno rast. Hkrati izbrani način 
pridelave ponuja najkakovostnejša kavna 




Družbeno odgovorna nota je pri 
danem načinu pridelave prisotna 
zaradi nezmožnosti strojne obdelave 
kavovca zaradi nedostopnosti terena. 
Ko ponudimo izdelek pridelovalcem, ki 
delajo v danih razmerah, jim omogočimo 
ustvarjanje višjega dobička in možnost 
konkuriranja plantažnim načinom 
pridelave. Ker povečamo prihodke, 
pridelovalcem omogočimo razvoj panoge 
in hkrati ustvarjamo okolje, v katerem 
se zaradi konkurence v industrijski 
proizvodnji ni več treba odločati za 
opuščanje načina pridelave. Družbena 
odgovornost se hkrati izraža skozi 
razvoj nove vrste industrije v industrijsko 
nezanimivih območjih. Dolgoročno 
gledano industrijski razvoj območja 
omogoči infrastrukturni
in kulturni razvoj.
Analitični del se je nadaljeval v smeri 
predelave kavnih zrn in načinov varjenja 
kave. Način sušenja in praženja kavnih 
zrn se za razliko od industrijskih načinov, 
kjer se okusi in arome razlikujejo le 
ob uporabi različnih vrst kave, odraža 
v okusu kavnih napitkov in na nek 
način izraža okus in tradicijo območja. 
Prav z uporabo tradicionalnih načinov 
predpriprave kavnih zrn se ustvari 
navidezna povezava z območjem in 
pridelovalci.
Zaradi namena ozaveščanja o načinih 
izbora materiala je ta detajlno razložen v 
poglavju Material. Izbor se neposredno 
povezuje z zgoraj omenjeno teorijo. 
Dodana vrednost, ki se pojavi pri 
proizvodnji
papirja, proizvedenega iz ostanka 
proizvodnje sladkorja iz sladkornega 
trsa, je redukcija stroška deponiranja 
proizvodnih ostankov in zniževanja 
ogljikovega odtisa celotne proizvodnje. 
Pri uporabi proizvodnega ostanka se 
omogoči proizvodnja izdelka z dodano 
vrednostjo v drugi industriji, kar pomeni 
pretvorbo stroška v dobiček. Pri 
transportni logistiki je potrebna redukcija 
stroškov posredniških marž. Redukcija je 
potrebna zaradi osemkratnega povišanja 
vrednosti ob uvozu v države uvoznice, 
brez dodajanja dodane vrednosti izdelka. 
Prav zaradi prvega dela transporta 
je odkupna cena kave v državah 
proizvajalkah prenizka. Z organizacijo 
transporta v lastni režiji proizvajalca ali 
neposrednim odkupom uvoznika od 
pridelovalca se omogočijo redukcija 
stroškov transporta, višja odkupna cena 
kave pri pridelovalcu in večja možnost 
konkuriranja s ceno v državah uvoza.
Vse redukcije stroškov hkrati omogočijo 




Namen projekta je povečati konkurenčnost pridelovalcev visoko kakovostne 
kave v državah tretjega sveta. Fokusna skupina so manjši pridelovalci in manjše 
organizacije, ki ne morejo konkurirati s proizvedeno maso kavnih zrn, a ponujajo 
višjo kvaliteto le-teh. S povišanjem odkupnih cen kavnih zrn pri pridelovalcih in 
tako izboljšanjem socialnega standarda se želi spodbuditi razvoj in konkurenčnost 
izpostavljenih pridelovalcev. Pomembno je, da oblikovani sistem upošteva 
načela pravične trgovine. S končnim produktom želimo omogočiti diferenciacijo 
vključenih od ostalih sistemov pravične trgovine, ki so že prisotni v panogi prodaje 
visokokakovostnih kavnih proizvodov.
3.1.2. PROCES
- Oblikovanje certifikata, ki določa, kakšni kavni proizvodi so vključeni in kateri        
0         so standardi, ki jih pričakujemo od proizvajalca;
- reorganizacija transportne mreže;
- oblikovanje produkta/storitve;
- testiranje produkta s pražarno Escobar;
- testiranje produkta s pražarno Cafetino;
- ovrednotenje dosedanjega dela;
- predstavitev produkta/storitve organizaciji Fair Trade; 
- določitev načina vstopa na trg (kot samostojna znamka ali kot način certifi- 
00000 ciranja).
3.1.3. PRIČAKOVANI REZULTAT
- povečanje čistega dobička proizvajalca,
- znižati transportne stroške (posredniške marže),
- oblikovani produkt / storitev bo z diferenciacijo vzpostavil konkurenčni sistem 0 
00       že vzpostavljenim sistemom,
- ponuditi nov hitrejši način priprave kakovostne kave,




3.1.4.       OMEJITVE
- uporaba bagasse papirja,
- enostavnost postopka priprave kave,
- enostavnost postopka pakiranja izdelka,




V procesu koncfipfiranja je bfila glavna 
smer razvoja poenostavfitev procesa 
prfiprave kave, kfi jo je mogoče prfipravljatfi 
tudfi zunaj doma. Na podlagfi tega se 
je smer nadaljevala v razvoj prfiprave 
kave, kjer mleto kavo zgolj dozfiramo v 
vrelo vodo, brez potrebe po nadaljnjem 
kuhanju. S tem poenostavfimo postopek 
prfiprave kavnega napfitka, a se proces 
podaljša prfi čfiščenju skodelfice. Zaradfi 
želje po umfiku uporabe skodelfic za 
enkratno uporabo fiz samega procesa 
(uporaba le-teh je razšfirjena zaradfi 
fizvzetja čfiščenja fiz procesa), se je 
razmfišljanje nadaljevalo v smerfi razvoja 
fizvzetja kavnega ostanka fiz napfitka 
po končanem postopku prfiprave. Kot 
najbolj ustrezna rešfitev se je fizkazala 
vstavfitev mlete kave v filtrfirno vrečo, 
kfi omogoča prehod vode skozfi mleto 
kavo fin sproščanje substanc brez 
odlaganja kavnega ostanka v napfitku. S 
tem načfinom prfiprave omogočfimo hfitro 
prfipravo kjerkolfi fimamo dostop do vrele 
vode. Zaradfi fizvzetja kavnega ostanka 
se hkratfi močno zmanjša čas čfiščenja. 
Zato je bfil v postopku fizbora koncepta 
za nadaljnjfi razvoj fizbran koncept, kfi na 
enostaven načfin omogočfi prfipravo enega 
kavnega napfitka fin hkratfi omogoča 




Slfika 9: Blaž Skodlar, Skfice konceptualnega dela, 2018.
4.2. PROTOTIPIRANJE
Prfi prefizkušanju prototfipov se je pojavfil 
problem premajhnega sproščanja 
substanc v vodo zaradfi premajhnega 
pretoka vode skozfi filter s kavo. Zato se 
je razvoj koncepta nadaljeval v smerfi, 
kjer s kavnfim filtrom mešamo vodo, s 
čfimer povečamo pretok vode. S pomočjo 
prefizkušanja prototfipov se je pojavfila 
dodatna težava prfi ožemanju kavnega 
filtra (s tem dobfimo vfišjo koncentracfijo 
sproščenfih substanc kot prfi prfipravfi čaja) 
zaradfi načfina ožemanja, prfi katerem je 
potreben neposrednfi stfik rok s kavnfim 
filtrom. Porodfila se je fideja o ožemanju 
kavnega filtra s samo embalažo alfi delom 
le-te. V času razvoja fin prefizkušanja se 
je razvfil sfistem prepolovfitve embalaže, s 
katerfim bfi omogočfilfi dostop do kavnega 
filtra. Po uporabfi kavnfi filter s pomočjo 
vrhnjega dela embalaže (kfi je z vrvfico 
povezan s kavnfim filtrom) potegnemo v 
drugfi del embalaže. S takšnfim sfistemom 




Slfika 10: Blaž Skodlar, Testfiranje prototfipov, 2018.
4.3. DETAJLIRANJE
Po zasnovfi koncepta na podlagfi prej 
omenjenfih rešfitev se je v procesu 
razvoja pokazal problem dfimenzfionfiranja 
embalaže glede na potrebno kolfičfino 
mlete kave v filtrfirnfi vrečfi. Ker mleta 
kava zaradfi načfina prfiprave ne sme bfitfi 
zbfita v vrečfi zaradfi potrebnega pretoka 
vode, je kavnfi filter presegal predvfidenfi 
volumen, kfi ga zaseda v embalažfi. S 
preoblfikovanjem arhfitekture kavnega 
filtra je bfil dosežen zadosten pretok vode.
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Slfika 11: Blaž Skodlar, Skfica končnega koncepta, 2018.
Končnfi produkt je bfil oblfikovan na 
polagfi ugotovfitev v postopku 
prefizkušanja konceptnfih zasnov. Zaradfi 
zahteve po čfim bolj enostavnfi profizvodnjfi 
je bfila za fizdelavo embalaže fizbrana 
vnaprej ffabrficfirana papfirna tuba, v 
katero se vstavfi oblfikovanfi sfistem za 
prfipravo kave. Papfirno tubo se obdela 
z laserskfim gravfiranjem, kfi na embalažfi 
fizrfiše finfformacfijsko grafiko z navodfilfi za 
uporabo.
Slfika 11: Blaž Skodlar, Skfica končnega koncepta, 2018.
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Slfika 12: Blaž Skodlar, Korakfi uporabe fizdelka, 2018.
4.4. EMBALIRANJE
Osnovna embalaža se končnemu 
uporabnfiku dostavfi v oblfikfi pakfiranj 
po 7, 14, 28. Števfilo sedmfih osnovnfih 
embalaž za modularnfi sfistem je bfilo 
fizbrano na podlagfi dfimenzfije osnovne 
embalaže, kfi posledfično omogoča popoln 
fizkorfistek transporta. Za popoln fizkorfistek 
transportne embalaže bfi lahko fizbralfi tudfi 
8 embalaž, vendar smo se na podlagfi 
sfimbolfične vrednostfi 7 dnfi v tednu odločfilfi 
za modularno pakfiranje z osnovnfim 
modulom 7.




Slfika 13: Blaž Skodlar, Proces oblfikovanja sekundarne embalaže fin zasnova transportne embalaže, 2018.
4.5. TRANSPORTNA 
EMBALAŽA
Osnovna transportna embalaža z 
zunanjfimfi dfimenzfijamfi 300 mm x 400 
mm x 160 mm omogoča paletnfi transport 
z osmfimfi transportnfimfi embalažamfi na 
nadstropje.
Transportna embalaža omogoča, da
z odstranfitvfijo pokrova postane modul, kfi 
ga samo zložfimo na trgovfinske polfice.
Tako poenostavfimo proces zlaganja 
artfiklov na polfice. Modularnfi sfistem 
omogoča prfilagodfitev želenfih pakfiranj 
glede na potrebe stranke.




Slfika 14: Blaž Skodlar, Prfikaz ffunkcfionalnostfi transportne embalaže., 2018
4.6. KONCEPTNA ZASNOVA VSTOPA NA TRG
4.6.1. KONCEPTNA 
ZASNOVA A − ČRNO 
OZNAČENA LINIJA
Konceptna zasnova A vključuje vstop na
trg z lastno blagovno znamko, kjer se 
vsa dodana vrednost na produktu ustvari 
v državi proizvajalki. Pomembna je 
organizacija transporta v lastni režiji do 
distribucijskega centra v državi uvoznici, 
od koder se distribucija nadaljuje 
do strank, ki dostavljajo produkt do 
končnega uporabnika. Hkrati se poleg 
prodaje s pomočjo posrednikov izvaja 









ZASNOVA B − ČRNO 
OZNAČENA LINIJA
Konceptna zasnova B ustvari dodano 
vrednost artikla v državi proizvajalki, od 
koder distribucijo prevzame že ustaljena 
blagovna znamka. V tem primeru se 
na trg vstopa kot v sistem certificiranja, 
ki podeljuje certifikate proizvajalcem in 
znamkam, ki prevzamejo končni izdelek, 
kjer hkrati obe strani spoštujeta certifikat 
pravične trgovine.
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Slika 15: Blaž Skodlar, Konceptna zasnova vstopa na trg, 2018.
−
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4.7. PRIKAZ UPORABE PO KORAKIH
Slika 16: Blaž skodlar, Prvi korak uporabe, 2018.
1
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Slika 17: Blaž Skodlar, Drugi korak uporabe, 2018.
2
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Slfika 16: Tretjfi korak uporabe.
3
Slfika 18: Blaž Skodlar, Tretjfi korak uporabe, 2018.
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Projekt: Diplomsko delo; Oblikovanje družbeno odgovorne 
embalaže za kavno industrijo
Avtor: Blaž Skodlar 
Datum: 1. 7. 2018
Mentor: Doc. Rok Kuhar
Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
oddelek: industrijsko in unikatno blikovanje smer: industrijsko oblikovanje
št. načrta: 1   merilo: 1:5     merska enota: mm   







































MATRIKA ZA RAZREZ OSNOVNE EMBALAŽE
4.8. TEHNIČNO POROČILO
4.8.1. OSNOVNA EMBALAŽA IN RAZREZNA 
MATRIKA
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Projekt: Dfiplomsko delo; Oblfikovanje družbeno odgovorne 
embalaže za kavno findustrfijo
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Datum: 1. 7. 2018
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razrezna matrfika za 7 pakfiranj
4.8.2. MATRIKA EMBALAŽE ZA 7 POSAMIČNIH 
PAKIRANJ
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4.8.3. MATRIKA EMBALAŽE ZA 14 POSAMIČNIH 
PAKIRANJ
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4.8.4. MATRIKA EMBALAŽE ZA 28 POSAMIČNIH 
PAKIRANJ
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Slfika 23: Blaž Skodlar, Merska rfisba embalaže za 28 pakfiranj, 2018.
5. ZAKLJČEK
Končni rezultat diplomskega dela ponuja 
oblikovanje embalaže, ki omogoči hitro 
in enostavno pripravo kakovostne kave. 
Hkrati embalaža zreducira čas čiščenja 
po koncu uporabe posode, saj v njej 
ne ostaja kavni ostanek. Testiranja so 
dokazala funkcionalnost oblikovanega 
koncepta in možnost realizacije produkta.
Hkrati je pomembno dodati, da v 
analitičnem delu diplomskega dela ni 
podane analize ponudbe trga. Analiza 
ni podana zaradi želje po prikazu najbolj 
pomembnih točk za oblikovanje filozofije 
v ozadju oblikovalskega procesa. 
Analiza hkrati ni podana, saj je bila želja 
oblikovati produkt, ki nima zasnove 
rešitve v že obstoječih produktih ter se 
na tak način diferencirati od trenutne 
ponudbe.
Rezultat dela se sklada z napisano 
teorijo o oblikovanju produkta za celoten 
svet in ponuja izdelek, ki se v celoti 
kompostira, hkrati pa je pomembno
poudariti, da ne potrebuje kontroliranega 
kompostiranja za naravni razkroj ali 




Slfika 24: Blaž Skodlar, SWOT analfiza, 2018.
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